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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Pemanfaatan Beasiswa Bidik Misi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Program studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kualaâ€•. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini ialah (1) Bagaimanakah pemanfaatan beasiswa oleh mahasiswa FKIP ekonomi universitas syiah kuala 2012-2014 ?
(2) Apakah ada pengaruh pemanfaatan beasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIP Ekonomi Universitas Syiah Kuala? .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan beasiswa oleh mahasiswa FKIP Ekonomi Universitas Syiah Kuala, untuk
mengetahui pengaruh pemanfaatan beasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIP Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 
Populasi  dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala angkatan 2012-2014 yang
berjumlah 63 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan
angket. Untuk pengolahan data digunakan analisis regresi sederhana dan uji determinasi. Untuk menguji hipotesis digunakan tes
statistik uji t. Hasil analisis dan pengolahan data menunjukkan ada pengaruh signifikan antara pemanfaatan beasiswa dengan
prestasi akademik, dilihat dari persamaan regresi sederhana Y = 1,903+0,616 dan nilai R sebesar 0,655. Hal ini menunjukkan 
dimana t hitung 6,772 > t tabel 1,9996 yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan beasiswa terhadap prestasi
akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
